




















































































































































































２．２９％ ０．７６％ ０．３７％ １．１６％
０２～０５年
平均
















２．６８％ １．４５％ ０．４４％ ０．５２％
０２～０５年
平均





























































































































実質 GDP成長（実績） 資本ストック要因 労働投入要因 TFP要因
８５～９０年平均 ４．５９％ ２．７６％ ０．８８％ ０．９６％
９１～９６年平均 ２．２９％ ０．７６％ ０．３７％ １．１６％
９７～０１年平均 ０．４８％ ０．３２％ －０．１２％ ０．２９％






























































































































































８１～８５年 １１．８％ １４．６％ ０．０１％ －０．２％
８６～９０年 ２２．２％ ２０．８％ ２．０％ －１．２％
９１～９６年 １６．１％ ８．７％ ２．７％ ３．１％
（９１～９９年） １９．９％ ９．７％ ６．６％ ４．９％










９７～０１年 １．７％ ３．０％ ３．５％ －２．１％
０２～０７年 ６．９％ １．７％ ２．０％ ４．０％







































図９ 設備装備率の成長率 図１０ 設備の情報化率の成長率










































































































































８６～９６年平均 ３．１４％ ２．３７％ ０．５１％ ０．９５％
９７～０７年平均 １．３９％ ０．４３％ ０．５２％ ０．９４％
９７～０１年 １．６９％ ０．５９％ ０．７１％ １．２６％
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On the IT Investment and the Potential Capacity for Growth
of the Japanese
YOICHI SATO
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
Under the influence of The World Financial Crisis after the Lehman Brothers collapse,
the Japanese economy fell into a new deep repression again. It was said that the
Japanese economic situation, which has experienced a long depression from the early
1990s, could recover by labor productivity growth. Now, the same argument and problem
has occurred. A matter of opinion is the contribution of IT capital to the potential eco-
nomic growth rate of the Japanese. One position said that expanded IT investment could
increase real GDP growth. The other position said that the contribution of IT capital of
the Japanese is ineffective therefore necessary measure are the shift of factors of produc-
tion (capitaland labor) to another sector.
In this article, I ascertain the truth of each theory (opinion).
The important points of the argument are :
1. The contribution of IT capital to real GDP growth and labor productivity growth is ef-
fective, but the contribution rate of IT investment to economic growth in the early 2000s
is declining.
2. IT capital ’s driving force of the economic recovery is weakly.
3. The cause of decline in real GDP growth and TFP growth is decline in capital (Non−
IT) accumulation ratio and a fall in employment.
Key Words（キーワード）
IT Investment（IT投資），potential capacity for growth（潜在成長力），growth account-
ing（成長会計），total factor productivity（全要素生産性），contribution of IT capital（IT
資本の寄与度），decline in capital accumulation ratio（資本蓄積率の停滞），the effects of
Ubiquitous（ユビキタス効果）
佐藤：IT投資と日本経済の潜在的成長力 ７９
